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burgs 1 , s o ahn t m a n , d a ß es e ine g r u n d s ä t z l i c h e A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m das W a r -
b u r g s c h e E r b e gegeben hat. D i e F o r s c h u n g w i r d n i c h t u m h i n k o m m e n , s ich d i e s e m 
„ c l a s h " z u w i d m e n , selbst w e n n auch d ies p h i l o l o g i s c h e B l ü t e n t re iben w i r d , d e n n 
erst das M e s s e n der re la t iven B l i c k e auf W a r b u r g a n e i n a n d e r d ü r f t e einer k r i t i s chen 
D i s t a n z n a h m e aus heut iger S icht d i e n e n . Sie d ü r f t e u n s auch ze igen , an w e l c h e m 
P u n k t u n d aus w e l c h e n G r ü n d e n d ie W a r b u r g s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e p r i m ä r z u re i ­
ner Ge i s t e sgesch i ch te g e w o r d e n ist. G e r a d e der „ p h i l o s o p h i s c h e " W i n d k ö n n t e 
d e m V e r d a c h t ausgesetz t w e r d e n , h i e r f ü r z u e i n e m G u t t e i l v e r a n t w o r t l i c h z u sein. 
D i e s e K o n s t r u k t i o n d ü r f t e a l lerd ings n u r u n t e r A u s s c h a l t u n g des „ p o l i t i s c h e n " 
W i n d f u n k t i o n i e r e n oder , anders a u s g e d r ü c k t : sie m a c h t e n u r S inn , w e n n w i r 
unters te l l ten , W i n d g inge v o n e i n e m b r u c h l o s e n A u f g e h e n des K u n s t w e r k e s i n 
ze i tgenöss i s chen abs t rak ten D e n k g e b ä u d e n aus u n d themat i s ie r te n icht d ie u n a u f ­
l ösbare S p a n n u n g , ja s ich a u f t u e n d e L ü c k e z w i s c h e n E r f a h r u n g u n d T h e o r i e . 
A l s P r o b e aufs E x e m p e l b ietet es s i ch in m e h r f a c h e r H i n s i c h t an , W i n d s f r ü h e n 
A u f s a t z aus d e n „ V o r t r ä g e n der B i b l i o t h e k W a r b u r g " v o n 1931 ü b e r „ H u m a n i t ä t s ­
idee u n d hero is ier tes P o r t r ä t in der eng l i s chen K u l t u r des 18. J a h r h u n d e r t s " z u 
u n t e r s u c h e n . 2 Z u m e inen ist dieser A u f s a t z , a u c h n a c h der M e i n u n g heut iger 
K r i t i k , der u n m i t t e l b a r e R e f l e x auf d e n p r ä g e n d e n K o n t a k t m i t W a r b u r g . Z u m 
a n d e r e n hat W i n d se ine a u c h f ü r das F o l g e n d e v e r b i n d l i c h e m e t h o d i s c h e P o s i t i o n 
bereits w e i t g e h e n d u m 1930 er langt . D e s w e i t e r e n sche in t der A u f s a t z gee ignet , au f 
d ie D i s k r e p a n z h i n z u w e i s e n , d ie s ich - j edenfa l l s n a c h unserer M e i n u n g - z w i ­
schen W i n d s theore t i s cher G r u n d l e g u n g u n d der p r a k t i s c h e n B e h a n d l u n g des e n g ­
l i schen Por t rä t s au f tu t . Sie ze ig t s ich gerade in der F rage der ge is tesgesch icht l i chen 
F u n d i e r u n g der P o r t r ä t k u n s t . U n d sch l i eß l i ch ersche in t es u n s m ö g l i c h , W i n d s 
E r g e b n i s s e v o r d e r F o l i e des h e u t i g e n F o r s c h u n g s s t a n d e s z u kr i t i s ieren . So 
s c h w e b t u n s alles andere als H a g i o g r a p h i e v o r — w a s unsere B e w u n d e r u n g f ü r die 
b e n e i d e n s w e r t e K l a r h e i t der Sprache , b e s o n d e r s bei der D a r l e g u n g p h i l o s o p h i s c h e r 
Z u s a m m e n h ä n g e , u n d auch f ü r d ie B r i l l a n z z a h l r e i c h e r B e o b a c h t u n g e n W i n d s 
n i ch t i m ger ings ten m i n d e r t . 
U b e r s c h r i f t u n d erster Satz v o n W i n d s g r o ß e m A u f s a t z s ind P r o g r a m m . D i e 
K o p p e l u n g v o n „ H u m a n i t ä t s i d e e " u n d „ h e r o i s i e r t e m P o r t r ä t " so l l besagen , daß 
d ie j ewe i l s gefaßte H u m a n i t ä t s i d e e ü b e r d ie B e u r t e i l u n g des hero i s ie r ten Por t rä t s 
entsche idet . U n d der erste Sa t z lautet n o c h d i rekter : „ E s so l l in d i e s e m V o r t r a g v e r ­
such t w e r d e n , d i e eng l i sche P o r t r ä t k u n s t des 18. J a h r h u n d e r t s in Z u s a m m e n h a n g 
z u b r i n g e n m i t d e n z e i t g e n ö s s i s c h e n p h i l o s o p h i s c h e n A n s c h a u u n g e n v o m W e s e n 
1 Ernst H . G o m b r i c h , Aby Harburg. An Intellectual Biography, L o n d o n 1970 (dt. 1981). 
2 Edgar W i n d , „Human i tä t s idec u n d heroisiertes Porträt in der englischen K u l t u r des 18. J a h r h u n ­
derts" , in: England und die Antike, Vor t räge der B ib l io thek W a r b u r g 1930-31, Le ipz ig und Berlin 
1932, S. 156-229 (engl, als: „ H u m e and the H e r o i c Por t ra i t " , in: Edgar W i n d , Hume and the Heroic 
Portrait. Studies in Eighteenth-Century Imagery, hrsg. v o n Javn ie A n d e r s o n , O x f o r d 1986, 
S. 1 -52) . 
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u n d v o n der W ü r d e des M e n s c h e n . " 3 D u r c h P r ü f u n g v o n T e x t e n u n d B i l d d o k u ­
m e n t e n w i l l W i n d e inen Z u s a m m e n h a n g „ w i e d e r a u f d e c k e n " , der d e n E n g l ä n d e r n 
des 18. J a h r h u n d e r t s se lbs tvers tänd l i ch war , n u r u n s h i s to r i sch verschüt te t ist. 
D i e s e G r u n d p r ä m i s s e re f lekt ier t er f o r t s c h r e i t e n d i m m e r wieder , w i e f o l g e n d e 
paraphras ie r ten Z i t a te d e u t l i c h m a c h e n k ö n n e n : W i n d sieht d ie K ü n s t l e r in der 
G e s t a l t u n g d i rek t in d e n p h i l o s o p h i s c h e n Streit e ingre i fen , n i m m t n i ch t e t w a eine 
b l o ß e Paral le l i tät v o n D e n k e n u n d B i l d l i c h k e i t an, a l lerd ings a u c h n i ch t e ine b l o ß e 
D e c k u n g s g l e i c h h e i t , s o n d e r n eine z w i s c h e n i h n e n h e r r s c h e n d e S p a n n u n g , d ie f ü r 
d ie D e u t u n g wechse l se i t ig f r u c h t b a r z u m a c h e n sei. B e s o n d e r s d e u t l i c h w e r d e dies 
n o t w e n d i g b e i m P o r t r ä t , d e n n n e b e n der W i e d e r g a b e einer i n d i v i d u e l l e n E r s c h e i ­
n u n g m ü s s e g le ichze i t ig der K ü n s t l e r in der G a t t u n g auch sein B i l d v o m M e n s c h e n 
z u r A n s c h a u u n g br ingen . 4 D a s B i l d v o m M e n s c h e n , d ie H u m a n i t ä t s i d e e , s ieht 
W i n d n u n a l lerd ings n a c h e i n e m geradezu ü b e r h i s t o r i s c h e n G e s e t z , das bei i h m der 
P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e u n d d e m E i n f l u ß W a r b u r g s g le ich viel v e r d a n k t , i m m e r i n 
po l a re r A u s p r ä g u n g . S c h o n in seiner k u n s t p h i l o s o p h i s c h e n D i s s e r t a t i o n v o n 1922 
ist in A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t W ö l f f l i n u n d R i e g l o h n ' U n t e r l a ß v o n Po la r i t ä ten 
d ie R e d e : v o n h a p t i s c h - o p t i s c h , F l ä c h e - R a u m , T r e n n u n g - V e r b i n d u n g , starrer I s o ­
l i e r u n g - l e b e n d i g e m V e r f l i e ß e n u n d d a n n v o r a l l em v o n D i n g e r s c h e i n u n g u n d A u s ­
d rucksgeha l t . 5 
U n t e r W a r b u r g s E i n f l u ß w i r d dieses P o l a r i t ä t s d e n k e n e n t s c h e i d e n d f ü r W i n d s 
S y m b o l t h e o r i e , er stellt sie als v o n W a r b u r g s t a m m e n d , aber auch als f ü r i h n v e r ­
b i n d l i c h auf d e m 4. K o n g r e ß f ü r Ä s t h e t i k 1930 vor . 6 I m S y m b o l f i n d e n s ich d ie 
gegensä t z l i chen K r ä f t e des D e n k e n s einer Ze i t z u s a m m e n . D i e s e s S y m b o l i s c h e 
k o m m t i m K u n s t w e r k z u r A n s c h a u u n g . I m K u n s t w e r k v e r k ö r p e r n s ich d ie p o l a ­
ren I d e e n u n d t re ten ästhet isch hervor . V o n W a r b u r g n u n lernt W i n d , d a ß dieses 
s i n n l i c h e E r s c h e i n e n der v e r k ö r p e r t e n Ideen n i ch t als e in b l o ß e r A u s g l e i c h , als e ine 
A u f h e b u n g der Po lar i tä t z u d e n k e n ist, e ine L ö s u n g der S p a n n u n g , s o n d e r n i m 
G e g e n t e i l a l le in e ine A u f h e b u n g i m H e g e i s c h e n S inne darste l l t , d ie P o l e b l e i b e n i n 
e i n e m lab i len G l e i c h g e w i c h t erha l ten , L o g i k steht we i t e r gegen M y t h o s , R a t i o n a ­
lität gegen E x p r e s s i o n . 7 I m W e r k w e r d e n sie auf e ine g e m e i n s a m e , dr i t te , E b e n e 
g e h o b e n , i m m e r in der G e f a h r , s ich als V o r s t e l l u n g e n a u c h w i e d e r z u i so l ieren. D i e 
3 W i n d , Humamtätsidee (wie A n m . 2), S. 156. 
4 Ebenda , S. 160. 
5 In A u s z ü g e n veröf fent l icht als: „ Z u r Systemat ik der künst ler ischen P r o b l e m e " , in: Zeitschrift für 
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft X V I I I , 1925, S. 438 -486 , bes. S. 464ff . ; siehe Bernhard 
Buschendor f , „E in ige Mot i ve im D e n k e n Edgar W i n d s " , N a c h w o r t , in: Edgar W i n d , Heidnische 
Mysterien in der Renaissance, F r a n k f u r t / M . 1987, S. 396-415; diesem Beitrag verdankt das Fo lgende 
manches. 
6 Edgar W i n d , „Warburgs Begriff der Kul turwissenschaf t u n d seine Bedeutung für die Ä s t h e t i k " , in: 
Vierter Kongreß für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Bei lagenheft zur Zeitschrift für 
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft X X V , 1931, S. 163-179. 
7 Siehe Buschendor f (wie A n m . 5), S. 404 -106 , 412. 
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kulturwissenschaftliche Aufgabe besteht nun darin, die Pole zu benennen, im Werk 
als angelegt zu erkennen und die Form ihrer Zusammenführung zu beschreiben auf 
der Basis der ästhetischen Wirksamkeit des Werkes. Bernhard Buschendorf hat zu 
Recht betont, daß an dieser Polarität Warburg grundsätzlich mehr das beunruhi­
gende Ausdruckspotential des Werkes interessiert hat, Wind mehr der logische Pol, 
der im Werk verkörperte rationale Gedanke.8 Für beide, Warburg und Wind , war 
es unerläßlich, den von Warburg sogenannten Denkraum der Besonnenheit zwi ­
schen Mensch und Objekt , Interpreten und Werk, durch einen Rekurs auf strenge 
Empirie zu schaffen, dazu mußte das Werk in seinen Denkbedingungen sorgfältig 
historisch rekonstruiert werden. Für W ind bedeutete dies primär die Rekonstruk­
tion philosophischen Denkens. Er war davon überzeugt, daß nicht freigelegte 
Denkzusammenhänge auch die ästhetische Genießbarkeit des Werkes einschränk­
ten, ebenso wie eine Überfrachtung mit Textbezügen die Werkwirksamkeit ver­
schleiert. Über das rechte Maß an Bezugsstiftung habe ein Gefühl ästhetischer 
Angemessenheit zu entscheiden, so daß der Theorie nach im Endeffekt das Werk 
das letzte Wort hat.9 
Es ist zu fragen, ob Wind dies in der Praxis einlöst. Der Vorwurf , daß dies nicht 
erfolgt, ist ihm durchaus gemacht worden, etwa v o n Robert Klein in bezug auf 
„Pagan Mysteries": die Kunstwerke dienten nur als Schlüssel zur Rekonstruktion 
der Denkweisen der Renaissance.10 A u c h der „Humanitätsidee"-Aufsatz kann zu 
diesem Verdacht Anlaß geben, heißt es doch geradezu verräterisch: D a im Porträt 
notwendig der Begriff des Menschen anschaulich reflektiert würde, sei es für den 
„rückblickenden Betrachter möglich, den philosophischen Kampf , der um die 
begriffliche Bestimmung der Humanitätsidee ausgefochten würde, durch künstleri­
sche Leistungen zu illustrieren"." 
Die Pole im englischen Denken der Zeit sieht W i n d nun durch die skeptische 
und die heroische Lebensauffassung verkörpert. A ls den skeptischen Philosophen 
par excellence schildert er David Hume, als den Propagandisten der heroisch­
enthusiastischen Überzeugung James Beattie und irritierenderweise auch Dr. J ohn ­
son und ordnet sie Gainsborough respektive seinem großen Konkurrenten 
Reynolds zu, in deren Porträtkunst die jeweilige Auffassung zum Ausdruck ge­
kommen sei.12 Es folgt die Schilderung des Humeschen Skeptizismus, ein Glanz ­
stück philosophiegeschichtlicher Darstellungsweise, dagegen bleibt die Vorstellung 
der Gegenseite seltsam blaß. Winds Sympathien sind eindeutig verteilt, der H u m e ­
sche Empirismus steht ihm ausgesprochen nahe, heroische Verklärung aus En -
8 Ebenda , S. 406. 
9 W i n d , Mysterien (w ie A n m . 5), S. 27. 
10 Rober t K le in , R e z e n s i o n v o n Edgar W i n d , Pagan Myster ies in the Renaissance, L o n d o n 1958, in: 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 23, 1960, S. 284 -86 . 
I i W i n d , Humanitätsidee (wie A n m . 2), S. 160. 
12 Ebenda , S. 157-159 et passim. 
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t h u s i a s m u s ist i h m en t sch i eden u n a n g e n e h m . D a b e i hat er in d e m m i t t e l m ä ß i g e n 
D r . Beat t ie , d e n R e y n o l d s in e i n e m e m b l e m a t i s c h au fge ladenen , h e r o i s c h e n u n d 
d u r c h a u s u n g l ü c k l i c h e n Por t rä t v e r e w i g t hat1 3 , e inen le ichten G e g n e r . M i t D r . 
J o h n s o n verhä l t es s ich anders , u n d hier w i r d m a n f ü r e inen M o m e n t p s y c h o l o g i -
s ieren m ü s s e n , n i c h t o h n e z u v o r a l lerd ings H u m e s U b e r z e u g u n g e n , W i n d f o l g e n d , 
dargeste l l t z u h a b e n . 
H u m e s ieht s o w o h l A n g s t , d ie aus A b e r g l a u b e n ents teht , w i e auch S to l z , de r s ich 
auf E n t h u s i a s m u s g ründe t , als Resu l t a t der E i n b i l d u n g s k r a f t . V o n daher geht es 
i h m u m skep t i s che K o n t r o l l e der E i n b i l d u n g s k r a f t . Skeps is zersetz t E n t h u s i a s m u s 
u n d A b e r g l a u b e , ein m i ldes G e f ü h l der m e n s c h l i c h e n G r e n z e n tr i tt an ihre Stelle, 
H u m e häl t es f ü r das „ N a t ü r l i c h e " s ch l ech th in , es sche in t sehr d e m W a r b u r g s c h e n 
L e i t b e g r i f f S o p h r o s y n e z u ähne ln . D i e s e na tür l i che Skeps is ist f ü r H u m e per se 
m o r a l i s c h . J e d e t h e o l o g i s c h e u n d ü b e r n a t ü r l i c h e F u n d i e r u n g der M o r a l l ehnt 
H u m e ab, auch j e d e z w a n g h a f t e , e twa s to i z i s t i sche o d e r asket i sche Se lbs tzensur , 
e ine r u h i g e F o r m v o n „char i t y and b e n e v o l e n c e " , G ü t e u n d M i l d h e r z i g k e i t , T o l e ­
r a n z u n d H u m a n i t ä t s ind d ie F o l g e der H u m e s c h e n na tü r l i chen Skeps is - w o z u 
s ich der S to iker m i t se inem a b s o l u t e n S e l b s t z w a n g n ie vers te igen k ö n n t e . 1 4 A u s 
dieser G r u n d ü b e r z e u g u n g nähr t H u m e sein M i ß t r a u e n gegen jede F o r m v o n 
H e r o i s m u s , b z w . he ro i s cher L o b p r e i s u n g , d ie ü b e r s p a n n t e r E i n b i l d u n g s k r a f t e n t ­
s t a m m e . L i e b e r z u w e n i g als z u v i e l t u n , e in m i l d e s G l e i c h m a ß ersche int als p h i l o ­
s o p h i s c h e s Idea l z i e l . Selbst das Sterben w a r f ü r H u m e in dieser see l ischen A u s ­
g le ichs lage g e r a d e z u e n t s p a n n t au f s ich z u n e h m e n . 
K e i n e Frage , W i n d beschre ib t d ie G r u n d z ü g e H u m e s c h e n D e n k e n s , das i h m 
g a n z o f f e n s i c h t l i c h selbst als Idea l v o r s c h w e b t , adäquat . N u r so l l te s c h o n hier d a r ­
auf a u f m e r k s a m g e m a c h t w e r d e n , daß diese G r u n d z ü g e , d ie W i n d d a n n auch in der 
K u n s t G a i n s b o r o u g h s v e r k ö p e r t s ieht , i m eng l i schen D e n k e n der Ze i t e ine viel 
brei tere V e r a n k e r u n g haben , d ie , u m es gle ich z u sagen, d ie V e r b i n d u n g v o n 
H u m e s c h e m D e n k e n m i t G a i n s b o r o u g h s K u n s t g ä n z l i c h über f l ü s s ig m a c h t . N u r 
z w e i H i n w e i s e : d ie H u m e s c h e n Begr i f f e „ c h a r i t y " u n d „ b e n e v o l e n c e " als d ie Z e n ­
t ra lbegr i f fe einer m i l d e n T u g e n d l e h r e k ö n n e n u n s d e n W e g we i sen . Sie e n t s t a m m e n 
e i n e m bre i ten S t rang la t i tud inar i scher G l a u b e n s ü b e r z e u g u n g , in H u n d e r t e n v o n 
s o g e n a n n t e n „ c h a r i t y " - P r e d i g t e n seit d e m späteren 17. J a h r h u n d e r t verbre i tet , seit 
d e n B i s c h ö f e n J o h n T i l l o t s o n u n d Isaac B a r r o w , de ren P r e d i g t e n i m 18. J a h r h u n ­
dert i m m e r w i e d e r aufge legt w u r d e n , ü b e r B i s c h o f S a m u e l C l a r k e bis h in z u B e n j a ­
m i n H o a d l y , B i s c h o f v o n W i n c h e s t e r u n d F r e u n d H o g a r t h s . 1 5 A u c h ein Te i l der 
B i l d e r H o g a r t h s , ja seine g a n z e L e b e n s a u f f a s s u n g , ist der „ C h r i s t i a n b e n e v o l e n c e " 
13 Auss t . Kat . Reynolds, hrsg. v o n N i cho l a s P e n n y , R o y a l A c a d e m y o f A m , L o n d o n 1986, Ka i . 
Nr . 87. 
14 W i n d , Humanitätsidee (wie A n m . 2), S. 164. 
15 Siehe W e r n e r Busch, Das sentirnentaltsche Bild. Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die 
Geburt der Moderne, M ü n c h e n 1993, S. 24 -34 . 
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als einer ganz praktischen Mildtätigkeit verpflichtet. Dieser Auffassung ist der in 
England ohnehin ungewöhnliche Humesche Materialismus fremd. Einem ebenso 
breiten Strang folgt die Krit ik am stoischen Heldenideal, schon bei Malebranche in 
den 1670er Jahren werden Cato und Brutus und mit ihnen aller Stoizismus als 
selbstüberheblicher Stolz verdammt, und Richard Steele, Addisons Partner in der 
Verbreitung Augusteischer Moral am Anfang des 18.Jahrhunderts, gab in seiner 
Abhandlung „Christian Hero " , die es im 18.Jahrhundert immerhin auf zwanzig 
Auflagen gebracht hat, diesem Antistoizismus seinen sozialen O r t in einer pragma­
tischen, gänzlich unheroischen „middle-class"-Moral. Christliche, still wirkende 
Tugend wird dem antiken heroischen Heldenideal, das als bloßer eigensüchtiger 
Selbstzweck diffamiert wird, gegenübergestellt.16 Für beides brauchen wir David 
H u m e also nicht, das tertium comparationes zu Gainsborough, von dem wir nicht 
einen direkten Hinweis auf H u m e haben, scheint nicht zu greifen. 
Anders verhält es sich mit dem zum Humeschen Ant ipoden stilisierten Dr. J ohn ­
son. In der Tat, das Humesche Sterbeideal, das offensichtlich französisch-materiali­
stischer Philosophietradition entstammt17, konnte ihm nur als blasphemisch vor­
kommen, zudem als gänzlich verlogen. Dr. Johnson, der Schöpfer des englischen 
Wörterbuches, der größte Sprachrationalist des 18. Jahrhunderts, wurde von extre­
men Angst - und Schuldanfällen heimgesucht, hatte panische Furcht vorm Sterben, 
malte sich die Schrecken nach dem Tode in aller Gräßlichkeit aus. N u r durch 
strenge Exerzitien einerseits, durch Trost im Freundeskreis andererseits, war es 
ihm möglich, eine prekäre Balance zu halten, immer vom Absturz bedroht, zu ­
gleich aber in die Lage versetzt, durch seinen verzweifelten Beherrschungsakt, dem 
Leben in seinem verhaßten Leib eine ungemeine sprachliche Klarheit, eine absolute 
gedankliche Logik und vor allem wahrhaftige Ehrlichkeit in allen Äußerungen 
auch und vor allem sich selbst gegenüber abzugewinnen, das geht bis zur Selbstent­
blößung.18 
Wind weiß durchaus darum, aber er scheint es nicht wirklich würdigen zu wo l ­
len. Man kommt nicht umhin, u m es noch einmal zu sagen, nach psychologischen 
Gründen für diese irritierende Zurückhaltung zu fragen. Wind , keine Frage, sieht 
seine Position durch Humes Ideal beschrieben. D o c h wie ist das mit Warburg, dem 
großen Windschen Vorbild? Man begreift Winds vernichtende Kritik des G o m -
brichschen Buches nur, wenn man sie unter dieser Fragestellung betrachtet. Denn 
wogegen läuft er Sturm? Gegen Gombrichs Darstellung, Warburg sei sein Leben 
lang ein Umgetriebener gewesen, immer zwischen Rationalität und Irrationalität 
schwankend, jemand, der letztlich primär in intellektuellen Bruchstücken seiner 
Obsessionen Herr zu werden trachtete, in immer neuen Anläufen die gleichen 
16 Ebenda und Richard Steele, The Christian Hero, hrsg. von Rae Blanchard, Ox ford /London 1932. 
17 John McManners, Death and the Enligbtenment. Changing Attitudes to Death among Christians 
and Unbelievers in Eighteenth-Century France, O x f o r d / N e w York 1981. 
18 Busch, Bild (wie A n m . 15), S. 411 418. 
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Fragen u m k r e i s e n d , o h n e i m E n d e f f e k t n o c h z u e iner z u s a m m e n f a s s e n d e n A n t ­
w o r t k o m m e n z u k ö n n e n . 1 9 Seine u n g e z ä h l t e n N o t i z e n , aus d e n e n G o m b r i c h 
z i t ier t , s che inen d e n D e n k r a u m der B e s o n n e n h e i t z u sprengen , der u n v o l l e n d e t e , 
u n d n a c h G o m b r i c h s M e i n u n g w o h l auch u n v o l l e n d b a r e B i lderat las spiegele n i ch ts 
anderes . W i n d häl t d ies f ü r e ine D i f f a m i e r u n g , s ieht - u n d d ie R e z e p t i o n v o n 
G o m b r i c h s B u c h als S te inbruch f ü r p o s t m o d e r n e E s s a y v e r s a t z s t ü c k e sche int i h m 
recht z u geben - d ie G e f a h r , d a ß d ie d i spara ten N o t i z e n als b l o ß e B e n j a m i n i s c h e 
G e i s t e s b l i t z e das z u k ü n f t i g e B i l d v o n W a r b u r g prägen u n d n i ch t e t w a seine g las ­
k laren , l o g i s c h v o l l s t ä n d i g beherrsch ten , a u s f o r m u l i e r t e n A b h a n d l u n g e n . 2 0 M i t 
aller M a c h t such t W i n d a m E n d e seines L e b e n s W a r b u r g f ü r d ie Seite der R a t i o n a ­
l ität - u n d d a m i t f ü r seine Seite z u retten. G a n z o f f e n s i c h t l i c h sieht er i n G o m b r i c h 
d e n i l l eg i t imen E r b e n W a r b u r g s , s ich selbst als den e igent l ich berecht ig ten Sach ­
walter . U n d so w i l l er v o n d e m gle ich nach W a r b u r g s T o d 1929 e n t w i c k e l t e n B i l d 
W a r b u r g s a u c h s c h o n i n s e inem A u f s a t z v o n 1930 n i ch t lassen. D a b e i beschre ib t er 
i n D r . J o h n s o n , w i e er w o h l ahnt , w e n n er dessen Z w a n g s n e u r o s e n einerseits m i t 
S y m p a t h i e betrachtet , u m ihn d a n n aber d o c h andererse i ts i m „ f a l s c h e n " Lager z u 
s i tu ieren , exak t das W a r b u r g s c h e Schicksa l : w i e D r . J o h n s o n v e r z w e i f e l t gegen d ie 
Ä n g s t e a n k ä m p f e n d , u m s ich i m m e r w ieder , a u c h nach Z u s a m m e n b r ü c h e n , z u r 
S o p h r o s y n e d u r c h z u r i n g e n u n d dies in A r b e i t e n v o n h ö c h s t e m Schar f s inn s ich 
selbst z u b e w e i s e n . W a r b u r g gehör t n i ch t z u r H u m e s c h e n Seite, aber a u c h n i ch t 
z u m s e n t i m e n t a l - p a t h e t i s c h e n H e r o i s m u s eines D r . Beatt ie . D i e s e A r t v o n G e f ü h -
l igkei t h a b e n W a r b u r g w i e W i n d verachtet .2 1 A b e r das D e n k e n i n Po la r i t ä ten geht 
e b e n n i ch t i m m e r au f , d e n n auch D r . J o h n s o n gehör t n icht z u r Beat t ie -Se i te eines 
u n k o n t r o l l i e r t e n E n t h u s i a s m u s , s o n d e r n m a r k i e r t d u r c h a u s eine eigene P o s i t i o n . 
D e r D e n k f e h l e r sche int da r in z u sehen zu sein, daß W i n d , w o m ö g l i c h aus B e t r o f ­
f enhe i t , p h i l o s o p h i s c h e U b e r z e u g u n g u n d m e n s c h l i c h e P s y c h e n i ch t v o n e i n a n d e r 
t renn t . D o c h nach d iesem A u s f l u g in d i e U n w ä g b a r k e i t e n z u r ü c k z u W i n d s A u f ­
satz. 
N ä c h s t e Frage m u ß sein, i n w i e w e i t R e y n o l d s ' P o r t r ä t k u n s t e ine V e r k ö r p e r u n g 
v o n D r . Beat t ies s c h w a c h b r ü s t i g e r H e r o i s m u s p h i l o s o p h i e sein k a n n . A u c h h ie r 
w i r d m a n E d g a r W i n d n icht f o l g e n k ö n n e n . D o c h m u ß m a n an dieser Stelle sehr 
d i f f e renz i e r t a r g u m e n t i e r e n , d e n n z w e i f e l l o s hat s ich R e y n o l d s einer he ro i s i e ren ­
d e n B i l d a u f f a s s u n g verschr ieben u n d e b e n s o zwe i f e l s f re i gab es e ine ausgeprägte 
Po la r i t ä t z w i s c h e n G a i n s b o r o u g h u n d R e y n o l d s . 
19 G o m b r i c h , Warburg (w ie A n m . 1), bes. „ I n t r o d u c t i o n " u n d K a p . X V I , S. 307-324. 
20 Edgar W i n d , „Un f in i shed Business. A b y W a r b u r g and his W o r k " , in: Times Literary Supplement, 
25. J u n i 1971, S. 735f . (Rezens ion v o n Ernst H . G o m b r i c h , A b y Warburg . A n Intellectual B iogra -
p h y , L o n d o n 1970), wieder abgedruckt unter d e m Titei : „ O n a recent B iography of W a r b u r g " , in: 
Edgar W i n d , The Eloquence of Symbols. Studies in Humanistic Art, hrsg. v o n Jayn ie A n d e r s o n , 
O x f o r d 1983, S. 106-113. 
21 W i n d , Eloquence (w ie A n m . 20), S. 110. 
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Z u m ersten Punkt: zu Reynolds heroisierender Porträtauffassung. Al le Unter ­
suchungen zu Reynolds ' Form der Nobil it ierung des Porträts gehen zu Recht aus 
von Reynolds eigenen Bemerkungen zum „composite style" im vierten Akademie­
diskurs des Jahres 1771.22 Im Grunde genommen sind sie nicht sehr weitgehend 
und auch nicht besonders tiefschürfend. Nobil it ierung im Porträt erfolge durch die 
Anlehnung an den „grand style" der Historienmalerei und die so sich einstellende 
Teilhabe an der „general idea" als dem höchsten Ziel der Kunst. Zu diesem Behufe 
sei das Kos tüm zeitlos zu gestalten, seien kleinere Ungereimtheiten und Eigentüm­
lichkeiten der Gesichtszüge zu unterdrücken, allerdings ohne zuviel an Ähnl ich ­
keit aufzuopfern.23 Al le in durch die Verwendung eines Begriffes unterscheidet sich 
Reynolds von der geläufigen Porträttheorie, und zu diesem Begriff gibt es verstreut 
über die Diskurse, wenn auch ohne expliziten Bezug zur Porträtmalerei, immer 
wieder Bemerkungen, die wichtigsten im 6. und 12. Diskurs, die ihre Konsequen­
zen für die Theorie, vor allem aber für die Reynoldssche Praxis haben: es ist der 
Begriff „borrowing" - Entlehnung.24 Der Porträtmaler soll Anleihen beim hohen 
Stil machen. Der Begriff gibt der klassischen Nachahmungstheorie einen beson­
deren Twist. N icht generelle Nachahmung der klassischen Vorbilder in Stil, Ha l ­
tung und Erfindung ist gemeint, sondern direktes Zitat einer einprägsamen Figura-
tion, allerdings in Form von Anverwandlung an einen neuen Kontext. Ein 
derartiges Zitat sei nicht Plagiat, sondern im Gegenteil künstlerische Erfindung 
und zugleich, so können wir Reynolds ergänzen, Anknüpfung an, versuchter E in ­
stieg in eine verbindliche Tradition. 
Reynolds denkt das Konzept sogar noch einen Schritt weiter, was dem an War­
burg geschulten Wind besonders gut gefallen haben muß: er propagiert eine durch 
den neuen Kontext erfolgende gänzliche Bedeutungsinversion der gleichgebliebe­
nen zitierten Figuration und führt dafür auch gleich ein Beispiel an, das W ind 
direkt zu seinem Aufsatz über die „Mänade unter dem Kreuz" geführt hat.25 Er 
besitze, schreibt Reynolds, eine Zeichnung von Baccio Bandinelli mit einer Kreuz­
abnahme, in der Bandinelli die Figuration einer rasenden Bacchantin, deren Typus 
in Reliefs, Kameen und Gemmen weit verbreitet sei, übertragen habe auf eine der 
verzweifelt klagenden Marien unter dem Kreuz.26 
Zur Abrundung zitiert die Forschung zu Reynolds grundsätzlich - und auch 
W i n d tut dies - noch Horace Walpoles 1771 formulierte Einschätzung von Rey ­
nolds Zitatpraxis, mit der er ihn vor dem Plagiatsvorwurf schützen wollte. Er 
22 Sir J o s h u a R e y n o l d s , Discourses on Art, hrsg. v o n R o b e r t R . W a r k , N e w H ä v e n and L o n d o n 
31988, bes. S. 71 f. 
23 Ebenda , S. 58 -60 , 69 f. 
24 Ebenda , S. 106f. , 215 -217 , 220 -223 . 
25 Edgar W i n d , „ T h e Maenad under the Cross : I. - C o m m e n t s on an Observation b y R e y n o l d s " , in: 
Journal of the Warburg Institute I, 1937/38, S. 70 f. 
26 R e y n o l d s , Discourses (wie A n m . 22), S. 221 f. 
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bet rachte t sie als b e s o n d e r e F o r m des B i l d w i t z e s , der b e s o n d e r s d a n n entstehe, 
w e n n d ie z i t ier te F i g u r a t i o n i m n e u e n K o n t e x t e ine b e s o n d e r e B e d e u t u n g s d i s k r e ­
p a n z z u m u r s p r ü n g l i c h e n S i n n z u s a m m e n h a n g au fwe ise . F ü r d e n j e n i g e n , der d ie 
H e r k u n f t der F i g u r a t i o n realisiere, steigere s ich i m Verg le i ch v o n a l tem u n d n e u e m 
S i n n das ästhet ische V e r g n ü g e n an der N e u v e r w e n d u n g . 2 7 K e i n e Frage, W a l p o l e s 
B e o b a c h t u n g steht in e i n e m bre i ten S t r o m engl i scher W a h r n e h m u n g s - , W i r k u n g s ­
u n d sch l i eß l i ch A s s o z i a t i o n s ä s t h e t i k , der sich s c h o n i n der ersten H ä l f t e des J a h r ­
h u n d e r t s , v o n A d d i s o n bis G e r a r d , m i t d e n p s y c h o l o g i s c h e n u n d äs thet i schen 
K o n s e q u e n z e n b e i m Verg le i ch v o n V o r b i l d u n d N a c h b i l d beschäf t ig t hat.28 
W i n d w a r n u n w o h l der Ers te in der neueren F o r s c h u n g , der zwe ier le i realisierte: 
1. N e b e n Z i t a t e n , d ie en t sch ieden „ s o p h i s t i c a t e d " s ind u n d m i t d e m K e n n e r t u m 
u n d der W a h r n e h m u n g s k o m p e t e n z des Betrachters spie len, g ibt es d u r c h a u s auch 
s o l c h e n a c h z w e i t - u n d d n t t r a n g i g e n K ü n s t l e r n , deren E n t d e c k u n g R e y n o l d s 
f ü r c h t e n m u ß t e . W a s W i n d w o h l n o c h n i ch t w u ß t e , w a s aber d ie neuere F o r s c h u n g 
z u R e y n o l d s in a l l em D e t a i l ausgebre i tet hat: auf der A k a d e m i e a u s s t e l l u n g des J a h ­
res 1775 stellte N a t h a n i e l H o n e ein schne l l u n t e r d r ü c k t e s B i l d m i t d e m T i t e l „ T h e 
C o n j u r o r " , „ D e r Z a u b e r e r " , aus, das o f f e n s i c h t l i c h a u f g r u n d v o n I n s i d e r k e n n t ­
n i ssen d ie w ö r t l i c h e H e r k u n f t zah l re i cher R e y n o l d s s c h e r M o t i v e o f f en leg te u n d 
i h n d a d u r c h in der Ta t in d e n A u g e n der Ö f f e n t l i c h k e i t als b l o ß e n P lag ia to r d a ­
s tehen l ieß.2 9 A l l e r d i n g s ist auch dieses Z i t a t ve r f ahren w e n i g e r e h r e n r ü h r i g als es 
d e n Z e i t g e n o s s e n u n d auch der neueren F o r s c h u n g ersche inen m o c h t e , d e n n R e y ­
n o l d s realisierte in g a n z e r s taun l i chem M a ß e , geradezu m i t h i s tor i s t i scher E i n s i c h t , 
d e n u n ü b e r b r ü c k b a r e n u n d n i ch t w i e d e r r ü c k g ä n g i g z u m a c h e n d e n h i s t o r i s c h e n 
B r u c h , der seine G e g e n w a r t v o n der k lass i schen K u n s t t r a d i t i o n t rennte . N i e d e r ­
gelegt hat er d iese G e d a n k e n in s e inem 15. u n d letz ten D i s k u r s aus d e m J a h r e 1790: 
„ I m V e r f o l g d ieser g r o ß e n K u n s t [gemeint : des h o h e n Stiles eines M i c h e l a n g e l o ] 
m u ß e inges tanden w e r d e n , daß w i r un ter g rößeren Schw ie r igke i t en arbei ten als d ie , 
d ie i m Ze i ta l ter ihrer E n t d e c k u n g g e b o r e n w u r d e n u n d deren S inn v o n K i n d e r ­
tagen an d iesen Stil g e w ö h n t w a r ; sie lernten i h n als Sprache , als ihre M u t t e r ­
sprache . Sie hat ten ke inen m ä ß i g e n G e s c h m a c k , u m ihn ü b e r h a u p t w i e d e r v e r ­
l e rnen z u k ö n n e n ; sie b r a u c h t e n k e i n e n ü b e r z e u g e n d e n D i s k u r s , der sie z u e iner 
güns t i gen A u f n a h m e dieses Stils ü b e r r e d e n so l l te [ w i e R e y n o l d s es in se inen D i s ­
k u r s e n in b e z u g auf d ie eng l i sche K u n s t s z e n e versuchte ] , ke ine t i e fg ründ igen 
N a c h f o r s c h u n g e n nach se inen P r i n z i p i e n , u m sie v o n den g r o ß e n v e r b o r g e n e n 
W a h r h e i t e n z u ü b e r z e u g e n , au f d e n e n er gegründe t ist. W i r [dagegen] s ind ge -
27 H o r a c e W a l p o l e , Anecdotes of Painting, 3 Bde., L o n d o n 1888, Bd. 1, S. X V I I , A n m . 2; W e r n e r 
Busch, Nachahmung ah bürgerliches Kunstprinzip. Ikonographische Zitate hei Hogarth und in 
seiner Nachfolge (= Studien zur Kunstgeschichte Bd. 7), H i l d e s h e i m / N e w Y o r k 1977, S. 30-37. 
28 Siehe Busch, Nachahmung (wie A n m . 27), S. 43^19. 
29 Auss t . Kat . Reynolds (wie A n m . 13), Kat . N r . 173 und J o h n N e w m a n , „ R e y n o l d s and H o n e . The 
Conjuror U n m a s k e d " , in: ebenda, S. 344-354. 
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z w u n g e n , in d i e s e n spä teren Z e i t e n z u e iner A r t G r a m m a t i k o d e r W ö r t e r b u c h 
Z u f l u c h t z u n e h m e n , als d e m e i n z i g e n W e g , e ine to te S p r a c h e w i e d e r z u e r l a n g e n . 
Sie h a b e n i h n [ d e n g r o ß e n Stil] u n b e w u ß t , re in m e c h a n i s c h gelernt u n d so v ie l 
besser als a u f g r u n d v o n R e g e l n . " 3 0 A u s d ieser P e r s p e k t i v e gesehen ist auch das 
Z i t a t e iner F o r m f i n d u n g e ines u n b e d e u t e n d e r e n K ü n s t l e r s - u n d R e y n o l d s z i t ier t 
be i sp ie l swe i se G i o v a n n i Bat t i s ta F r a n c o , F r a n c e s c o A l b a n i o d e r F r a n c e s c o R o m a -
nel l i3 1 - n i c h t s d e s t o t r o t z d ie E v o k a t i o n e iner i n al len V e r ä s t e l u n g e n g le ich h o h e n , 
ve r l o renen K u l t u r t r a d i t i o n , e iner Sprache , m a n k a n n d u r c h a u s i m S inne des 18. J a h r ­
h u n d e r t s sagen: e iner U r s p r a c h e der K u n s t , d ie i n der G e g e n w a r t a l lenfa l ls n o c h z u 
r e k o n s t r u i e r e n ist. D i e B e r u f u n g a u f sie d o k u m e n t i e r t e in E t h o s u n d n i c h t e ine 
Te i l habe . S o w e i t v o m W a r b u r g s c h e n b z w . W i n d s c h e n W i s s e n s c h a f t s b e g r i f f scheint 
d iese E i n s i c h t im ü b r i g e n n i c h t en t f e rn t z u sein. 
D i e z w e i t e w i c h t i g e B e o b a c h t u n g W i n d s bes teht da r in - u n d der Z u s a m m e n h a n g 
m i t d e m eben A u s g e f ü h r t e n ist n i ch t z u ü b e r s e h e n - , daß er d e n sp ie ler i schen C h a ­
rakter v o n R e y n o l d s ' R o l l e n p o r t r ä t s real is iert , d i e u. a. angeregt w u r d e n d u r c h d ie 
i n z w i s c h e n v o r a l l e m v o n A i l e e n R i b e i r o u n t e r s u c h t e M a s k e r a d e n m o d e . 3 2 D a s 
he ißt , d ie R e y n o l d s s c h e a l l egor i sche o d e r m y t h o l o g i s c h e E i n k l e i d u n g erhebt n i ch t 
o d e r n i ch t n o t w e n d i g d e n A n s p r u c h , d ie in der R o l l e v e r k ö r p e r t e G e l t u n g s m a c h t 
auf d e n R o l l e n t r ä g e r z u t rans fer ie ren . D e r äs thet i sche G e w i n n resul t iert w i e d e r u m 
p r i m ä r aus der R e a l i s i e r u n g der A n s p i e l u n g , sie k a n n K o m p l i m e n t se in , aber a u c h 
p a r a d o x b l e i b e n , sie k a n n n u r e inen Z u g des V o r b i l d e s m e i n e n , o d e r a u c h e in fach 
e ine K o n v e n t i o n a u f r u f e n , sie k a n n aber a u c h v o r r a n g i g b i l d u n g s b ü r g e r l i c h e s o d e r 
k u n s t h i s t o r i s c h e s Spie l se in , bei d e m n i ch t e ine m y t h o l o g i s c h e F i g u r in ihrer 
B e d e u t u n g , s o n d e r n i n ihrer D a r s t e l l u n g s t r a d i t i o n a u f g e r u f e n w i r d , u n d sie k a n n 
sch l i eß l i ch i m B e r e i c h der p r i v a t e n A n s p i e l u n g v e r b l e i b e n , d . h . e t w a au f e in in der 
R o l l e p u n k t u e l l gespiegel tes , n u r E i n g e w e i h t e n b e k a n n t e s E r e i g n i s aus d e m L e b e n 
des o d e r häu f i ge r der D a r g e s t e l l t e n B e z u g n e h m e n . „V ie l l e i ch t un te r sche ide t s i ch 
eben h i e r i n " , s chre ib t W i n d , „d iese e iner b ü r g e r l i c h e n K u l t u r a n g e h ö r i g e F o r m der 
A l l e g o r i e v o n d e n j e n i g e n m y t h o l o g i s c h e n P o r t r ä t s , die, w i e e t w a in F r a n k r e i c h , 
e iner H o f k u l t u r e n t s p r i n g e n . D o r t w e r d e n d i e a n t i k e n M y t h o l o g e m e w i r k l i c h 
S y m b o l e der A n e i g n u n g ; d ie G e s t a l t v e r w a n d e l t s ich, i n d e m sie s ich v e r k l e i d e t . " 3 3 
Sie e rhebt , w i e w i r a u c h sagen k ö n n e n , A n s p r u c h auf d ie R o l l e . W i n d s R e s ü m e e 
z u m eng l i s chen R o l l e n p o r t r ä t lautet : „ N o c h i m m e r w i r d d ie P e r s o n „ a l s " e twas 
dargeste l l t , aber n i c h t m e h r als d ie V e r k ö r p e r u n g e iner ü b e r n a t ü r l i c h e n H e r o i n e 
o d e r G ö t t i n , s o n d e r n l ed ig l i ch als Be i sp ie l e iner S t i m m u n g o d e r e ines seel ischen 
30 R e y n o l d s , Discourses (w ie A n m . 22), S. 278. 
31 Siehe N e w m a n (w ie A n m . 29), Fig. 84, 94, 102. 
32 A i l een R ibe i ro , The Dress Worn at Masquarades in England, 1730 to 1790, and Its Relation to 
Fancy Dress in Portraiture (= A Gar land Series, O u t s t a n d i n g Thesis f r o m the C o u r t a u l d Institute 
o f A r t ) , N e w Y o r k - L o n d o n 1984; dies., Dress and Morality, L o n d o n 1986. 
33 W i n d , Humanitätsidee (wie A n m . 2), S. 217. 
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Z u s t a n d e s , der s i ch p s y c h o l o g i s c h un te r e inen A l l g e m e i n b e g r i f f b r i n g e n läßt . " 3 4 So 
sehr a lso d ie R o l l e w e i t e r h i n n o b i l i t i e r e n k a n n o d e r sol l , ihre F o r m der A n ­
w e n d u n g o f f e n b a r t zug l e i ch auch ein ref lekt iertes Verhä l tn i s z u r A d a p t i o n , d. h. 
p a r a d o x e r w e i s e o f f e n b a r t die N o b i l i t i e r u n g zug le i ch die i nd i v idue l l en G r e n z e n der 
dargeste l l ten P e r s o n , ja sie k a n n so d ie I n d i v i d u a l i t ä t , das W e s e n der P e r s o n , w o ­
m ö g l i c h deu t l i cher z u m V o r s c h e i n b r i n g e n , als es e ine m i n u t i ö s e N a c h a h m u n g der 
E r s c h e i n u n g der P e r s o n v e r m ö c h t e . U n d o b w o h l W i n d dies z u ahnen sche int u n d 
z u g l e i c h auch feststel len m u ß , daß R e y n o l d s ' Por t rä t s „bei a l lem Streben n a c h 
H e r o i s i e r u n g " e iner „ ü b e r l a d e n e n P a t h e t i k fast n i ema l s z u m O p f e r " 3 5 f i e len , b le ibt 
er l e t z t l i ch bei se iner Z u o r d n u n g des K ü n s t l e r s z u r Beat t ieschen T r a d i t i o n e ines 
en thus ias t i schen H e r o i s m u s . 
D i e s e o f f e n s i c h t l i c h e V e r k e n n u n g der R e y n o l d s s c h e n P o s i t i o n , die, w i e W i n d 
e n t s c h e i d e n d m i t g e h o l f e n hat z u begre i fen , eben n i ch t m e h r b r u c h l o s in k lass ischer 
T h e o r i e au fgeht , result iert o f f e n b a r aus W i n d s K o n s t r u k t i o n e iner abso lu ten P o l a ­
rität z w i s c h e n G a i n s b o r o u g h u n d R e y n o l d s , der w i r u n s j e t z t z u w e n d e n müssen . 3 6 
W i n d n i m m t sie, u m es v o r a b z u sagen, als „ face v a l u e " , f ü r bare M ü n z e , s ieht 
n i ch t i h r e n t o p i s c h e n , k u n s t t h e o r e t i s c h de te rmin i e r t en , ja m o d a l e n Charak te r . S o 
b le ib t n o t w e n d i g d ie p u n k t u e l l e N ä h e be ider K ü n s t l e r , aber a u c h der os tenta t ive 
C h a r a k t e r ihrer j ewe i l i gen P o s i t i o n s b e z i e h u n g , ihr R o l l e n s p i e l v o r e iner in an t i ­
the t i schen D e n k v o r s t e l l u n g e n be fangenen Ö f f e n t l i c h k e i t der E i n s i c h t verstel l t . V o r 
a l l em sche inen d ie D e n k v o r s t e l l u n g e n der Ö f f e n t l i c h k e i t v e r k a n n t , sie m ö g e n s ich 
sehr in G r e n z e n in den auf e inen ger ippeart igen K e r n b e s t a n d reduz ie r ten p h i l o ­
s o p h i s c h e n Ü b e r l e g u n g e n v o n H u m e u n d Beat t ie sp iegeln , aber w a s d a n n übr ig 
b le ibt , ist e igent l i ch n u r e ine Z u o r d n u n g G a i n s b o r o u g h s z u r V e r n u n f t u n d v o n 
R e y n o l d s z u m E n t h u s i a s m u s . D a s er innert , ehr l ich gesagt, m e h r an d ie a r c h e t y ­
p i s c h e Po la r i t ä t in W a r b u r g s u n d W i n d s D e n k e n o d e r an N i e t z s c h e , als an e ine 
p räz i se beschr i ebene h i s tor i sche K o n s t e l l a t i o n . 
Ü b e r d ie Po lar i tä t v o n G a i n s b o r o u g h u n d R e y n o l d s ist viel geschr ieben w o r d e n , 
v o r a l l e m in der F o l g e v o n W i n d s A u f s a t z ; auf den P u n k t gebracht , stellt sie s ich 
e twa w i e f o lg t dar. G a i n s b o r o u g h ist der An t i l i t e ra t , ve rsch iedene Passagen seiner 
B r i e f e v e r k ü n d e n eine a u s d r ü c k l i c h e U n b i l d u n g geradezu als E t h o s ; R e y n o l d s ist 
der L i te ra t , br i l l iert in se inen T e x t e n m i t h u m a n i s t i s c h e n u n d k u n s t t h e o r e t i s c h e n 
L e s e f r ü c h t e n . G a i n s b o r o u g h u m g i b t sich m i t M u s i k e r n , verb le ib t a u s d r ü c k l i c h in 
e i n e m h ö c h s t p r i v a t e n M i l i e u ; R e y n o l d s l iebt d ie H a l b ö f f e n t l i c h k e i t d e s l i terar i ­
s chen C l u b s , u m g i b t sich m i t L i t e ra ten , D i c h t e r n , T h e o r e t i k e r n ; G a i n s b o r o u g h 
v e r z i c h t e t w e i t g e h e n d auf e ine ze i chenha f te , auf d e n l i terar ischen b z w . k o n v e n t i o -
34 Ebenda, S. 222. 
35 Ebenda, S. 214. 
36 Sie ist, besonders nach Wind, immer wieder Thema gewesen, siehe vor allem Homan Pottenon, 
Reynolds and Gainsborough (= Themes and Painters in the National Gallery 2, 3), London 1976 
und Busch, Bild (wie Anra. 15), S. 430-436. 
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nellen Verweis rekurrierende Nobil it ierung des Porträts, unterbietet in seinen fast 
ungegenständlichen und auch so gut wie nicht verkäuflichen Landschaften, die für 
ihn selbst besonders wichtig waren, noch den Rang des Porträts, geriert sich 
bewußt unklassisch. Reynolds ' literarisch unterfütterter Nobilitierungsdrang zielt 
auf Klassizität auch im Porträt. Gainsborough, so die zeitgenössische Sprach­
regelung, gibt die Natur wieder, so wie sie ist, Reynolds so wie sie sein sollte.37 
Spätestens hier wird die Topik offensichtlich. Sehr viel weniger Humesche und 
Beattiesche Denkmodel le scheinen sich dahinter abzuzeichnen, als vielmehr ein 
seit dem 16. Jahrhundert geläufiges kunsttheoretisches Klassifizierungsmodell.38 
N i m m t man dieses Model l als eine angemessene Beschreibung für die historische 
Situation im englischen 18. Jahrhundert, so verkennt man seine Funktion. Es ver­
dankt sich, sieht man einmal von seinen antik-philosophischen Ursprüngen ab, 
Vasaris Viten, in denen es seine Ausprägung in der Unterscheidung von veneziani­
scher bzw. florentinisch/römischer Kunst fand; als Theorieversatzstück hat es seine 
Rol le bekanntlich über die Querelle bis zur Antithese Delacroix-Ingres im 
19. Jahrhundert gespielt. Allerdings ist die je historische Ausprägung zu beschrei­
ben. Grundsätzl ich jedoch nutzt es die Antithese von Natur und Ideal, von Farbe 
und Linie und soll eine unakademische respektive eine akademische Grundausrich­
tung bezeichnen. I m Falle von Gainsborough und Reynolds reflektiert das Modell 
vor allem den unterschiedlichen Stellenwert der beiden vor der Öffentlichkeit, 
auch ihre, trotz Überschneidung der Kreise, unterschiedliche Klientel. Ganz ver­
kürzt gesagt: Gainsborough bediente den liberaleren Adel , die Intelligenz, das 
Handelsbürgertum und den H o f , Reynolds eher den konservativeren, traditionel­
leren Adel . Der Kön ig konnte Reynolds, den ersten Präsidenten seiner Akademie, 
nicht leiden, Gainsborough hat die Mitglieder der königlichen Familie bis in alle 
Verästelungen des Stammbaums hinein gemalt.39 Gainsborough, obwohl Mitglied 
der Akademie, stellte nach einiger Zeit seine Beteiligung an den jährlichen Akade ­
mieausstellungen ein, weil er sich bei der Hängung grundsätzlich benachteiligt sah. 
Vielleicht ist dieses Faktum ein guter Punkt , um von ihm aus die Differenzen 
zwischen Gainsborough und Reynolds aus heutiger Sicht, jenseits ihrer topischen 
Festschreibung, zu charakterisieren. Z u m einen gilt es festzustellen, daß Gains­
borough und Reynolds in einem fortwährenden Paragone miteinander begriffen 
waren. A u f eine Bildlösung des einen antwortete spätestens auf der nächsten A k a ­
demieausstellung der andere mit seiner Sicht der Dinge. Dabei kam ihnen die Mar­
kierung antithetischer Rol len vor der Öffentlichkeit durchaus zupaß; die Öf fent -
37 Siehe bes. R e y n o l d s ' N a c h r u f auf G a i n s b o r o u g h ; R e y n o l d s , Discourses (w ie A n m . 22), 14. D i skurs 
1788, S. 252 -255 . 
38 Z u diesem rhetor ischen M o d e l l und seiner Gesch ichte seit der A n t i k e jetzt: W e r n e r Busch, 
„K l a s s i z i smus " , in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Bd . 4, T ü b i n g e n 1998 ( im D r u c k ) . 
39 Auss t . Kat . Gainsborough & Reynolds. Contrasts in Royal Patronage, T h e Q u e e n ' s Ga l i c ry , 
B u c k i n g h a m Palace, L o n d o n 1994. 
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l i chke i t k o n n t e z u o r d n e n , w a s aus d e m j e w e i l i g e n C a m p v o r g e s c h l a g e n w u r d e , w a r 
g e s p a n n t auf d ie A n t w o r t des K o n k u r r e n t e n . D i e s e r P a r a g o n e ist z w e i f e l l o s Te i l 
der M a r k t s t r a t e g i e be ider K ü n s t l e r . E i n e ähn l i che A u s e i n a n d e r s e t z u n g gab es 
a u c h z w i s c h e n R e y n o l d s u n d R o m n e y , u n d L o r d T h u r l o w s o f t z i t ierte B e m e r k u n g 
z u d i e s e m W e t t b e w e r b beze i chne t das P r o b l e m präz ise : er s ieht R e y n o l d s u n d 
R o m n e y d ie Stadt z w i s c h e n s ich au f te i len , rechnet s ich aber z u r R o m n e y s c h e n 
F r a k t i o n . 4 0 D i e P o s i t i o n s b e z i e h u n g w e c k t das ö f f e n t l i c h e Interesse, f ü h r t z u r F r a k ­
t i o n i e r u n g , e r ö f f n e t eine K u n s t d e b a t t e , in der m i t T h e o r i e v e r s a t z s t ü c k e n gut a r g u ­
m e n t i e r e n ist. 
E i n e s a l lerd ings gilt es z u b e d e n k e n : D i e s e r D i s k u r s ist e in akademischer , ist 
d a m i t R e y n o l d s ' D i s k u r s . I n s e inem n o b l e n N a c h r u f auf G a i n s b o r o u g h v o n 1788 
läßt er be i aller W ü r d i g u n g des K o n k u r r e n t e n k e i n e n Z w e i f e l daran : G a i n s b o r o u g h 
ist b l o ß e r N a t u r n a c h a h m e r , der v e n e z i a n i s c h - f l ä m i s c h - h o l l ä n d i s c h e n T r a d i t i o n 
z u z u r e c h n e n , f e r n jeder k lass i schen , an der H i s t o r i e or ient ier ten N o b i l i t i e r u n g u n d 
i n s o f e r n als begabter E i n z e l g ä n g e r z u schä tzen , aber abso lu t k e i n V o r b i l d f ü r d ie 
a k a d e m i s c h e J u g e n d , d ie s ich v o n A n f a n g an d e m I d i o m der k lass ischen T r a d i t i o n 
v e r s c h r e i b e n so l l , das G a i n s b o r o u g h verwe iger t habe.41 Es ist w i c h t i g z u real i ­
s ieren, daß es f ü r das, w a s G a i n s b o r o u g h w i r k l i c h tut , ke ine h i s t o r i s c h - t h e o r e t i s c h e 
S p r a c h r e g e l u n g gibt . U n d so b e z i e h t er die i h m g e m ä ß der v o r h a n d e n e n Sprach ­
rege lung z u g e w i e s e n e P o s i t i o n , sti l isiert seine gesamte E x i s t e n z au f sie h i n , u m s ich 
ö k o n o m i s c h z u b e h a u p t e n , v o r a l lem aber, u m sich d e n F r e i r a u m zu ve r scha f f en , 
d e n er s ich u n d seiner K u n s t w ü n s c h t . W a s n u r in G r e n z e n gel ingt , w i e sein S t o ß ­
seu f ze r d e u t l i c h macht : „ I c h b in k r a n k v o m P o r t r ä t m a l e n u n d w ü n s c h e m i r so 
sehr, m e i n e V i o l a da G a m b a n e h m e n u n d e in fach f o r t g e h e n z u k ö n n e n z u i r g e n d ­
e i n e m l i eb l i chen D o r f , w o i ch L a n d s c h a f t e n m a l e n u n d das m ü h s a m e E n d e des 
L e b e n s in R u h e u n d Le i ch t igke i t gen ießen k a n n . A b e r diese f e inen L a d i e s u n d ihr 
T e e t r i n k e n , ihre T a n z v e r a n s t a l t u n g e n , ihre J a g d nach d e m E h e m a n n u n d derg le i ­
c h e n w e r d e n m i r m e i n e le tz ten z e h n J a h r e ver le iden . . . " ,42 
D a h i n t e r ve rb i rg t s ich ein Idea l , w a s n u r w e n i g m i t H u m e zu tun hat. Z w a r p l ä ­
d ier t a u c h H u m e f ü r e ine m e h r h e r a b g e s t i m m t e , n i ch t v o n E h r g e i z , s o n d e r n eher 
v o n S e l b s t b e s c h e i d u n g geleitete T ä t i g k e i t , d o c h tr i f f t d ies n i ch t das G a i n s b o r o u g h -
sche Idea l z ie l des „rura l r e t i r e m e n t " . M a r c i a P o i n t o n hat n a c h g e w i e s e n , w i e eng 
G a i n s b o r o u g h s G e d a n k e n m i t den v o n W i l l i a m S h e n s t o n e auf s e inem L a n d s i t z 
„ T h e L e a s o w e s " v e r w i r k l i c h t e n V o r s t e l l u n g e n eines ku l t i v i e r ten , b e w u ß t der Stadt 
den R ü c k e n k e h r e n d e n L e b e n s auf d e m L a n d e z u t u n hat: e i n e m h o r a z i s c h e n Ideal , 
das i n e i n e m a b g e s c h i r m t e n , na tür l i ch gestalteten R a u m , der d ie Rea l i tä t des L ä n d ­
l i chen ausb lende t , d ie e igene Sensibi l i tät in K u n s t u n d D i c h t u n g u n d f r e u n d s c h a f t -
40 J o h n R o m n e y , Memoirs of the Life and Works of George Romney L o n d o n 1830, S. 172. 
41 R e y n o l d s , Discourses (wie A n m . 22), S. 252ff . 
42 The Letters of Thomas Gainsborough, hrsg. v o n Mary W o o d a l l , Bradford 1963, S. 115 (Brief an 
W i l l i a m Jackson aus Bath, o. D . ) . 
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l i c h e m G e s p r ä c h u n t e r G l e i c h g e s i n n t e n z u p f l e g e n we iß . 4 3 D o c h auch dieses Idea l , 
d e m G a i n s b o r o u g h z w e i f e l l o s a n h i n g , k a n n z w a r d e n „ m o o d " , d e n T o n seiner s p ä ­
ten Por t rä t s , s o f e r n sie e n g e n F r e u n d e n g e w i d m e t w a r e n , b e s c h r e i b e n u n d f i n d e t 
se in Ä q u i v a l e n t in e iner m e l a n c h o l i s c h e n N a t u r s e h n s u c h t , a l l erd ings e r ö f f n e t s ich 
v o n h ieraus n o c h n i c h t g ä n z l i c h der Z u g a n g z u G a i n s b o r o u g h s w i r k l i c h r e v o l u ­
t i onäre r K u n s t a u f f a s s u n g . Seine K l a g e ü b e r d ie fa lsche H ä n g u n g se iner B i l d e r au f 
d e n A k a d e m i e a u s s t e l l u n g e n v e r w e i s t d a r a u f , d a ß er d ie R e z e p t i o n s b e d i n g u n g e n f ü r 
se ine b e s o n d e r e A r t v o n M a l e r e i n i c h t er fü l l t sah. N u n ist a u c h dies t o p i s c h . I n der 
z w e i t e n A u s g a b e se iner V i t e n v o n 1568 ber ich te t Vasar i v o n d e r N o t w e n d i g k e i t , 
v o r B i l d e r n T i z i a n s d e n rechten A b s t a n d e inha l t en z u m ü s s e n , da n u r so d ie 
s c h e i n b a r u n g e o r d n e t e n P inse l s t r i che , d ie nahs i ch t ig i rr i t ieren, s ich z u farbiger, 
ü b e r z e u g e n d e r I l l u s i o n z u s a m m e n s c h l i e ß e n . 4 4 U n d auch R e m b r a n d t s b e r ü h m t e r 
B r i e f an d e n Sekretär des h o l l ä n d i s c h e n Statthal ters C o n s t a n t i j n H u y g e n s h e b t 
s o w o h l au f d ie B e d i n g u n g des r ech ten A b s t a n d s , als auch d e r r i c h t i g e n B e l e u c h ­
t u n g seiner B i l d e r ab.45 
R e y n o l d s , i m ü b r i g e n , ist v ie l z u geb i lde t , aber a u c h z u sehr p r a k t i s c h e r K ü n s t ­
ler, u m n i c h t z u w i s s e n , d a ß T i z i a n u n d R e m b r a n d t , d ie Ver t re ter e iner p r i m ä r 
f a r b i g e n M a l e r e i , e ine f ü r d ie P o r t r ä t m a l e r e i u n v e r z i c h t b a r e D i m e n s i o n e r ö f f n e n : 
e b e n d ie der I l l u s i o n s s t i f t u n g d u r c h f a rb ige Ma lere i . 4 6 E r se lbs t se tz t d ieses W i s s e n 
a m o f f e n s i c h t l i c h s t e n n a c h seiner R e i s e auf d e n K o n t i n e n t 1781, d ie v o r a l l em d e m 
S t u d i u m R u b e n s ' galt , i n d ie m a l e r i s c h e P rax i s u m u n d begegnet h ie r a u c h in se iner 
L a s u r t e c h n i k G a i n s b o r o u g h d u r c h a u s . W o m i t w i r bei der e n t s c h e i d e n d e n T e c h n i k ­
f rage ange langt w ä r e n , d i e h ier a l l e rd ings n u r in w e n i g e n S t i c h w o r t e n c h a r a k t e r i ­
siert w e r d e n k a n n . G a i n s b o r o u g h ha t t e c h n i s c h v ie l fä l t ig e x p e r i m e n t i e r t , n u r z w e i 
V e r f a h r e n seien e r w ä h n t . 4 7 B e i m P o r t r ä t m a l e n hat er d e n R a u m v e r d u n k e l t u n d 
43 Marc ia R . P o i n t o n , „ G a i n s b o r o u g h and the Landscape of Re t i rement " , in: Art History 2, 1979, 
S. 4 4 1 ^ 5 5 . 
44 G i o r g i o Vasari , Le Vite de pik eccellenti pittori scultori e architettori, F l o r e n z 1568, hrsg. v o n Paola 
Barocchi , F l o r e n z 1987, B d . V I , S. 154-174, bes. S. 166, Z . 30 -31 . D a v i d R o s a n d , Painting in 
Cinquecento Venice: Titian, Veronese, Tintoretto, N e w H ä v e n and L o n d o n , S. 11-33; J o h n Gage , 
Kulturgeschichte der Farbe. Von der Antike bis zur Gegenwart, Ravensburg 1994, K a p . „ D i e Farbe 
i m Vened ig des 16. J ahrhunder t s " , S. 137f . 
45 The Rembrandt Documents, hrsg. v o n W . L . Strauss u n d M . van der Meu len , N e w Y o r k 1979, 
1639/4. 
46 R e y n o l d s , D i scourses (w ie A n m . 22), S. 150; dies gilt besonders für R e y n o l d s ' Selbstbildnis als 
Akademiepräs ident : W e r n e r Busch , „ H o g a r t h s u n d R e y n o l d s ' Porträts des Schauspielers G a r r i c k " , 
in: Zeitschrift für Kunstgeschichte 47, 1984, S. 96f . ; Auss t . Kat . Reynolds (w ie A n m . 13), Kat . 
N r . 116; Busch , Bild (w ie A n m . 15), S. 389 -391 , 411. 
47 Z u G a i n s b o r o u g h s T e c h n i k : Auss t . Ka t . The Earl and Countess Howe by Gainsborough: a bicen-
tenary exhibition, hrsg. v o n A n n e French , T h e Iveagh Bequest K e n w o o d , L o n d o n 1988, bes. V i o l a 
" P e m b e r t o n - P i g o t t , „ T h e deve l opment o f the portra i t o f Coun tess H o w e " , S. 37-^3; Ausst . Kat . 
A Nest of Nightingales. Thomas Gainsborough, The Linley Sisters (= Paint ings and their context II) , 
D u l w i c h Picture Ga l l e ry , Lavenham 1988, bes. H e l e n Glanv i l le , „ G a i n s b o r o u g h as Ar t i s t and 
W. Busch: Heroisierte Porträts? 47 
d u r c h e x t r e m ver länger te P inse l e inen u n g e w ö h n l i c h e n A b s t a n d v o n der Staffelei 
g e n o m m e n , e inen A b s t a n d , der in e twa se inem A b s t a n d v o m i m H a l b d u n k e l s i t ­
z e n d e n M o d e l l en t sprach u n d auch d e n A b s t a n d ant i z ip ier te , d e n der Be t rachter 
v o r d e m fer t igen B i l d e i n n e h m e n sol l te. Selbst w e n n d ie F o r m der V e r d u n k e l u n g 
auf G o t t f r i e d Scha l ckens in d e n K ü n s t l e r v i t e n beschr iebenes V e r f a h r e n z u r ü c k ­
gehen sol l te , das W r i g h t o f D e r b y e twa f ü r seine „cand le l ight p i c t u r e s " ab der M i t t e 
der 60er J a h r e nutz te , 4 8 so ist d o c h G a i n s b o r o u g h s A b s i c h t dabe i e ine andere . I m 
H a l b d u n k e l w e r d e n d ie Z ü g e des M o d e l l s n u r v e r s c h w o m m e n s ichtbar , zug l e i ch 
aber ze igen sie s ich in ihrer F l ä c h e n w e r t i g k e i t u n d dabei d u r c h a u s na turr i ch t ig . 
Ä h n l i c h k e i t ents teht so aus e i n e m G r u n d g e r ü s t , das au f d ie g r o ß e M a s s e n v e r t e i ­
l u n g rekur r i e r t u n d das k le ine De ta i l ausb lende t . A n d e r s ausgedrück t : das G e s i c h t 
ersche in t g le ich als P h ä n o m e n . D e r lange P inse l b e w i r k t , d a ß auf der L e i n w a n d in 
d ü n n f l ü s s i g e r Ma le re i in f o r t schre i t ender Lasurarbe i t e in P h ä n o m e n ä q u i v a l e n t e n t ­
steht. D a s ist i n s o f e r n v o n B e d e u t u n g , als so der e inze lne Str ich n i ch t der n a h s i c h ­
t ig e r faß ten F o r m fo lg t , s o n d e r n g e g e n s t a n d s u n a b h ä n g i g w i r d . D i e D i f f e r e n z v o n 
S e m u n d E r s c h e i n e n w i r d b e w u ß t , d a m i t der T e n d e n z nach der a u t o n o m e k ü n s t l e ­
r ische A k t . D i e s erklärt auch , w a r u m es bei G a m s b o r o u g h e inen d u r c h g e h e n d e n 
gegenstandsübergre i fenden R i c h t u n g s d u k t u s der e inze lnen Pinsels tr iche geben kann , 
er w i r d f ü r s ich w i r k e n d e r W e r t . 
U m eben d iesen küns t l e r i s chen A k t geht es auch bei G a i n s b o r o u g h s z w e i t e m 
V e r f a h r e n ; es betr i f f t d ie ze i chner i sche E r f i n d u n g . G a i n s b o r o u g h hat abends , nach 
des Tages Por t rä tarbe i t , i m Freundeskre i s , m ö g l i c h s t bei M u s i k o d e r auch i m 
G e s p r ä c h m i t s c h w a r z e r K r e i d e L a n d s c h a f t in Serie e n t w o r f e n . O d e r genauer 
gesagt: er hat L a n d s c h a f t s s t r u k t u r e n auf das P a p i e r g e w o r f e n , d e n n auch hier, bei 
g ä n z l i c h r e d u z i e r t e m L a n d s c h a f t s v o k a b u l a r geht es p r i m ä r u m Massenver t e i l ung . 
E s sche in t so z u sein, daß dieses h a l b a u t o m a t i s c h e , allein v o n der m o m e n t a n e n 
G e s t i m m t h e i t geleitete Z e i c h n e n s ich le tz t l i ch v o n A l e x a n d e r C o z e n s 1759 zuers t 
der Ö f f e n t l i c h k e i t m i tge te i l t em s o g e n a n n t e n „ b l o t " - V e r f a h r e n her le i tet , das ein 
a u s d r ü c k l i c h a u t o m a t i s c h e s S t ruk tur i e ren des B la t tes m i t T i n t e n f l e c k e n z u r G e ­
w i n n u n g v o n L a n d s c h a f t s v o r w ü r f e n propag ier t . 4 9 In be iden Fä l l en - auf D i f f e r e n ­
z e n so l l h ier n i c h t e ingegangen w e r d e n - geht es u m nachträg l i che A u s w e r t u n g , u m 
die H o f f n u n g auf g lück l i che B i l d f i n d u n g e n un te r den e n t w o r f e n e n B lä t tern , d ie 
Ar t i san " , S. 15-29; D a v i d B o m f ö r d , A s h o k R o y and D a v i d Saundcrs, „Ga insborough ' s ,Dr Ra lph 
S c h ö m b e r g ' " , in: National Gallery [ L o n d o n ] , Technical Bulletin 12, 1988, S. 44 -57 ; Bettina 
G o c k e l , Landschaftsportraits von Thomas Gainsborough, unpubl . M . A . H a m b u r g 1991, bes. 
S. 40 -83 . 
48 Benedict N i c o l s o n , Joseph Wright of Derby, Painter of Light (= Studies in British A r t . T h e Paul 
M e l l o n Founda t i on of British Ar t ) , 2 Bde., L o n d o n - N e w Y o r k 1968, Bd. 1, S. 4 -7 . 
49 Z u C o z e n s : K i m Sloan, Alexander and John Robert Cozens. The Poetry of Landscape, N e w H ä v e n 
and L o n d o n 1986; J e a n - C l a u d e Lebenszte jn, L'art de la tache. introduetion a la „Nouvelle me-
thode" d'Alexander Cozens, Epinal 1990; Busch , Bild (wie A n m . 15), S. 335-354; Vergleich mit 
G a i n s b o r o u g h s Zeichenpraxis , ebenda, S. 350, 375-379. 
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eine Vorstellung, nicht etwa eine verbindliche Vorlage für eine dann erst zu malende 
Landschaft liefern können. 
Es dürfte deutlich geworden sein, daß die beiden Gainsboroughschen Verfahren 
miteinander verwandt sind. Beiden geht es u m eine dem Medium Bild in seiner 
Flächigkeit gerecht werdende Entwurfspraxis, die zweifellos den wahrnehmungs­
psychologischen Erkenntnissen der Zeit Rechnung trägt. Mehr noch: es geht bei 
dieser Medienbewußtheit um den vorsätzlichen Einbau eines Filters zwischen 
Naturauffassung und Naturwiedergabe, der dennoch „natürlich" ist, das eine Mal 
absolut dem Phänomen vertraut, das andere Mal absolut dem Gefühl , das eine 
Mal dem Objekt , das andere Mal dem Subjekt. O b das etwas mit David Humes 
Empirievorstellung zu tun hat, mögen andere beurteilen. Es scheint eher auf natur­
wissenschaftlich geprägter Ästhetik zu basieren. Die Probe aufs Exempel müßte an 
Gainsboroughs Farbbehandlung erfolgen. Erste Versuche in dieser Richtung sehen 
etwa Joseph Priestleys Farbtheorie mit Gainsborough zusammen.50 
A l s Resümee verbleibt uns festzuhalten, daß es für diese höchst modernen Ver­
fahren in der Tat keine kunsttheoretischen Benennungen gab. Kunsttheorie ver­
blieb idealistisch, und die genannten Verfahren sind explizit antiidealistisch, in 
Goetheschen Begriffen gesprochen: das Allgemeine geht nicht im Durchgang 
durch den Künstler aus dem Besonderen hervor, sondern Besonderes und Allge­
meines fallen zusammen, und aus diesem Zusammenfall entsteht paradoxerweise 
die Autonomie der Kunst. 
Zugegeben, Edgar W i n d ist zuletzt aus dem Blick geraten, aber das war durchaus 
Absicht, denn die Frage lautete: Welches Terrain hat Edgar Wind für die Erfor­
schung der englischen Porträtkunst des 18. Jahrhundert erobert, was sehen wir aus 
heutiger Sicht anders und auch als zeitbedingt und wohin kann sich die Forschung 
heute, auf den Schultern von Wind stehend, womögl ich weiterentwickeln. 
D ie Windsche Polarität von Rationalität und Enthusiasmus, von Reynolds und 
Gainsborough, mag der Nachprüfung nicht standhalten, es galt, sie historisch zu 
differenzieren, besonders von der künstlerischen Praxis her, doch hat ihre Aufstel­
lung andererseits W ind befähigt, das Reynoldssche Sinnstiftungsverfahren beson­
ders beim Rollenporträt in neuer Weise zu durchschauen. D e m Gainsborough­
schen Verfahren scheinen wir erst heute in Ansätzen gerecht werden zu können. 
50 G o c k e l (wie A n m . 47); J o s e p h Priestley, History and Present State of Discoveries relating to Vision, 
Light and Colours, 2 Bde. , L o n d o n 1772. 
